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本文提出用 磁场效应 (M ag nc tic fie ld E ffe ct s
.













1 仪器与试剂 日立 6 50 一 10 5 型荧光分光光度计 (液池架
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2 实验方法 将所研究溶 刘注入荧光池中
,











保持△义= 0 扫描 30 0 一 50 0 n m 的同步光谱


















无 M FE 时其共振同步光谱波动强烈 ; 相反
,
在有 M F E 作用下其光谱 的波动被抑
制到原来 的 2%
.




























四氢吠喃 ; 第三类 包括饱和的烷烃类
.













因此实验时采用磁化时间为 5 m in.




北混合液在有无 M FE 作用下
¹ 国家白然科学基金资助项 口
一 65 一









北分别在 2 一 16




5 一 4 .0 n g / m ! 范围内有 自好的线性关系
、
在有无 M F E
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2 7 n g / m l
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其 条件是选择的血只 (元。一人x) 值较 小或等于 零
.
这 时溶剂的散射光会混 入荧
光 信 号 到 达 检 测 器 而 大 大 损 害 了 方 法 的 检 测 灵敏 度
.
本 文 将 偏 振
、
磁 场 效 应

































c h 公司产品 )
.
A R 级 无 次 乙醇经 墓溜 成 备用
.
。 2 实验方法




北 混 合液装入 石英液 池 中
,















扫描所得 30 0 一
铂0 n m 间的光谱为葱
、
北混合物 的共振 同步荧光 光谱
.
把两 个互为垂直的偏振片 (激发















































(卫 国家 白然科学基金资助顶 目
º该 乞称 为作 者 自尸 命 乞
一 6 6 一
